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snatch, clean&jerk with squatting with a barbell on shoulders and chest of young weightlifters of different weight cate-
gories. Versions of training programs elaborated by the leading specialists and coaches for young qualified weightlifters 
of different weight categories are analyzed in the article. Besides, the author has reviewed the structure of the training 
process in annual cycle of young weightlifters training with different interrelation of general and special physical train-
ing exercises. The author of the article also considers the amount of training work for young weightlifters of different 
general physical and special physical training exercises. The article presents the comparison of the results of training 
work in groups of wrestlers of different weight categories. The program of preparatory period of training process of 
young weightlifters depending on the type mesocycle has been developed. The effectiveness of the use of general and
special training focused in mesocycles of preparatory period of various types of training was experimentally verified. 
Thus, according to the obtained results it should be concluded that during the preparatory period such exercises as jerk
with a crouch, crouching with a bar on shoulders, etc. 
Keywords: training process, young weightlifters, means of physical training, general and special training, prepara-
tory period, training loads.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ  
МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
Розроблено спеціальні ігрові комплекси фізичної підготовки для забезпечення підготовленості фахівця до 
реалізації себе в професійній діяльності. Проаналізовано літературні джерела та практичний досвід роботи 
викладачів вищої школи і визначено професійно важливі фізичні якості студентів, що навчаються спеціально-
сті «юриспруденція». Виявлено, що систематичне застосування спеціальних ігрових завдань в сукупності з 
традиційними засобами фізичного виховання в процесі фізичної підготовки, забезпечує суттєве підвищення рі-
вня найбільш важливих фізичних якостей студентів, що навчаються юридичним спеціальностям. Найбільш 
високі темпи приросту виявлені в показниках швидкісно-силових, просторово-часових і динамічних параметрах 
руху, орієнтації в просторі і так само спеціальної витривалості. 
Ключові слова: фізична культура, професійна діяльність, професійні якості, майбутні юристи. 
Постановка проблеми. Аналіз останніх дослі-
джень і публікацій. Загальна тенденція сучасної 
освіти визначається як соціально-особистісна. Така 
освіта передбачає формування особистості, здатної до 
самозмін, самовдосконалення, творчої перетворюва-
льної діяльності, адаптації в суспільстві та професій-
но-трудової діяльності на основі прийняття норм і 
цінностей суспільного життя. Це зумовило виділення 
в якості однієї з важливих задач в ході реформування 
освіти в цілому підвищення ролі і значення фізичної 
підготовки студентів як засобу забезпечення ефектив-
ності підготовки фахівця-професіонала [3; 7]. 
Цілеспрямоване використання засобів і методів 
фізичної культури в контексті особистісно-орієнтованої 
парадигми освіти забезпечує комплексне і найбільш пов-
не задоволення соціальних і особистісних потреб людини, 
що відповідають вимогам професійної освіти. 
Значущість і актуальність цілеспрямованого викори-
стання засобів фізичної культури для забезпечення підго-
товки до професійної діяльності, успішного освоєння 
професії і для оптимізації умов професійної праці сьогод-
ні не викликає сумніву. Про тісний взаємозв'язок фізичної 
культури та трудової професійної діяльності говорить вже 
той факт, що існує цілий ряд понять, які, з одного боку, 
характеризують ті чи інші елементи і сторони професій-
ної діяльності, а з іншого − входять в структуру понять 
фізичної культури [1; 5; 8]. 
Про значення фізичної підготовки в забезпеченні пі-
дготовленості фахівця до реалізації себе в професійній 
діяльності студенти мають дуже неточне уявлення, біль-
ша частина студентської молоді навіть не уявляє особли-
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востей самої професійної діяльності, яку вони обрали. Це 
стосується і пізнання ролі фізичної культури і спорту для 
підготовленості людини до різних складних життєвих си-
туацій. 
Однією з основних тенденцій розвитку сучасно-
го суспільства є використання таких форм праці, в 
яких від ефективності міжособистісного спілкування 
залежить в цілому успішність професійної діяльнос-
ті. 
Особливо важлива готовність до міжособистіс-
ного спілкування для студентів спеціальності 
«юриспруденція» − майбутніх юристів, чия діяль-
ність часто проходить в стресових ситуаціях [2; 6]. 
Готовність людини розглядається в роботі як 
раніше придбані професійно важливі якості, уста-
новки на певну поведінку в конфліктній ситуації, 
пов'язаної з вирішенням організаційних завдань. 
Нездатність спокійно вислухати опонента, прояви-
ти ініціативу, коротко сформулювати свої думки, 
аргументувати і відстояти своє рішення може при-
вести до конфлікту. 
В роботах, які пов'язані з формуванням готовнос-
ті до міжособистісної діяльності, не приділено увагу 
розгляду питань, які характеризують роль цілеспря-
мованого використання фізичних вправ творчого ха-
рактеру, рухливих і спортивних ігор у формуванні го-
товності до міжособистісного спілкування в складних 
ситуаціях. 
Діяльність юриста багатогранна. Вона включає в 
себе не тільки власне навички та вміння виконати ту 
чи іншу юридичну роботу (підготувати документ, 
виступити в суді, витлумачити правову норму), а й 
виразно ціннісну орієнтацію фахівця, оволодіння їм 
особливими етичними нормами, комунікативними, 
організаторськими здібностями [4; 8]. 
Виникло протиріччя між існуючою потребою фор-
мування професійних умінь і навичок у майбутніх юрис-
тів на заняттях фізичною культурою і відсутністю науко-
во обґрунтованих розробок в цих цілях яке і стало підста-
вою для проведення нашого дослідження.  
Зв'язок роботи з науковими програмами, плана-
ми і темами. Дослідження виконано відповідно до теми 
Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізич-
ної культури і спорту МОН України на 2011−2015 р. в 
рамках теми 1.3 «Парадигма здорового способу життя в 
дискурсах фізичного виховання і спорту» (номер Держа-
вної реєстрації 0113U001205). 
Мета дослідження − теоретично розробити, обґрун-
тувати і провести дослідно-експериментальну перевірку 
ефективності використання спеціальних ігрових комплек-
сів фізичної підготовки в забезпеченні підготовленості 
фахівця до реалізації себе в професійній діяльності. 
Завдання:  
1) Проаналізувати літературні джерела та практич-
ний досвід роботи викладачів вищої школи для визначен-
ня професійно важливих фізичних якостей студентів, що 
навчаються юридичним спеціальностям. 
2) Визначити рівень розвитку професійно важливих 
фізичних якостей студентів юридичних спеціальностей в 
процесі навчання у вузі і встановити особливості динамі-
ки цих показників. 
Матеріал і методи дослідження. Для вирішення по-
ставлених завдань нами було проведено анкетування сту-
дентів Національного юридичного Університету імені 
Ярослава Мудрого. Використовувався комплекс науко-
вих методів дослідження: педагогічні методи дослі-
дження (аналіз і узагальнення даних науково-методичної 
літератури, педагогічне спостереження, педагогічне тес-
тування); методи математичної статистики. 
Дослідження проводилися на базі Національного 
юридичного Університету імені Ярослава Мудрого. В ек-
спериментальній його частині взяли участь 60 студентів 
(16−20 років). Педагогічний експеримент, в якому взяли 
участь дві групи майбутніх юристів, контрольна (30 сту-
дентів) і основна (30 студентів), проводився протягом 4 
років. Контрольна група займалася за стандартною про-
грамою у відповідність із затвердженим робочим планом 
для всіх факультетів і спеціальностей. 
Основна група виконувала навчально-тренувальну 
роботу, за обсягом і інтенсивністю адекватну роботі, здій-
снюваної в контрольній групі, але з використанням спеці-
альних ігрових завдань в сукупності з традиційними засо-
бами фізичного виховання, виходячи з необхідності роз-
витку конкретно професійно значимої фізичної якості. 
При розробці ігрових завдань для формування про-
фесійно важливих якостей майбутніх юристів враховува-
лися наступні вимоги: тимчасові (ліміт часу на сприйнят-
тя інформації, її аналіз, прийняття рішення, доведення рі-
шення до виконавців, раптовість), інтелектуальні (вибір 
або формулювання рішення), ситуаційні (новизна, незви-
чайність ситуації), соціальні (відмінність в цілях, віці, ста-
ті, кількості, статусі суб'єктів міжособистісної діяльності), 
суб'єктивні (стомлення, емоційне збудження). 
У процесі фізичного виховання викладач враховував 
можливість і необхідність представити ситуацію, що ви-
никає при виконанні рухових дій, свідомість учасників як 
модель реальної ситуації, створював на заняттях фізич-
ними вправами різні проблемні ситуації, а студенти вияв-
ляли причини виникнення конфліктів, вирішували органі-
заційні питання, вибирали і аргументували оптимальні 
умови для виконання рухових дій. При реалізації пробле-
много навчання на заняттях фізичними вправами викла-
дач використовував різні форми створення проблемних 
ситуацій: запитання, завдання, практичні завдання. 
На заняттях створювалися умови для вступу сту-
дентів в міжособистісне спілкування, для вдоскона-
лення якостей мислення, виконання інтелектуальних 
вимог до організації ігрових завдань при моделюванні 
конфліктних ситуацій. 
Для оцінки рівня і динаміки фізичної підготовленості 
студентів було обрано такі контрольні вправи: «Біг зі змі-
ною способу пересування» (с); «Кидок м'яча в ціль, що 
гойдається» (бали); «Біг до пронумерованих м'ячів (с); 
«Стрибок з поворотом» (бали); «Кидок м'яча у ціль, стоя-
чи до неї спиною» (бали); «Ходьба по прямій лінії після 
поворотів» (с); «3 перекиди вперед» (с); «Пересту-
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пання гімнастичної палиці» (с); «Стрибок угору з 
місця без маху рук» (см); «Вистрибування вгору 
прогнувшись із глибокого присіду за 20с» (к-ть ра-
зів); «Хват падаючої гімнастичної палиці» (см); 
«Біг на місці 5с» (к-ть разів); «ІГСТ» (%). 
Результати дослідження та їх обговорення. Удо-
сконалення системи фізкультурної освіти вимагає ро-
зробки нової концепції фізичного виховання в струк-
турі вузу та навчально-виховного процесу. Реальне 
втілення даної концепції в фізичному вихованні сту-
дентів юридичних вузів пов'язано з розробкою сучас-
них педагогічних умов викладання фізичної культури, 
що забезпечує необхідний рівень професійної психо-
фізичної готовності фахівців до виробничої діяльнос-
ті.  
Аналіз наявних в літературі відомостей про спе-
цифіку юридичних професій, а також анкетування 
студентів дозволили виявити загальні для юридичних 
спеціальностей професійно важливі фізичні якості. До 
їх складу увійшли: координаційні здібності, прита-
манні в швидкості перебудови рухової дії, орієнтації у 
просторі, при диференціювання часових і просторово-
динамічних параметрів руху; швидкісна сила, яка 
проявляється при швидкому завершенні вправи (зу-
пинка після прискорення) або сила демонстрована в 
умовах протидії відносно великого і помірного опору 
з високою початковою швидкістю (старт на короткі 
дистанції); статокінетична рівновага в здатності точно 
і стабільно виконувати окремі рухи і їх зв'язки в умо-
вах вестибулярних подразнень; швидкісні здібності − 
відповідь на заздалегідь відомі і невідомі дії, сигнали, 
а так само розумова, емоційна, слухова та спеціальна 
витривалість. 
Результати рівня розвитку професійно важливих 
фізичних якостей студентів юридичних спеціальнос-
тей в процесі навчання у вузі представлені в таблиці 
1. 
Аналіз контрольованих професійно важливих по-
казників фізичної підготовленості у студентів юриди-
чних спеціальностей контрольної та основної груп до-
зволив встановити: 
− в контрольній групі на колишньому рівні збе-
реглися показники розвитку всіх фізичних якостей за 
винятком спеціальної витривалості, яка за цей період 
знизилася, на що вказує статистично достовірне погі-
ршення індексу Гарвардський степ-тест − 2,36%; 
р<0,001. 
– в основній групі відбулися значні зміни в пока-
зниках координованості рухових дій і статокінетичної 
рівноваги, що підтверджується кінцевими показника-
ми часу виконання 3-х перекидів вперед (4,0%) і часу 
проходження дистанції після поворотів (2,3%); по-
ліпшення швидкісних і швидкісно-силових здібнос-
тей, просторово-часових і динамічних параметрів ру-
ху, які оцінювалися за кількістю підйомів стегна за 5с 
(11,11%), у висоті стрибка угору з місця без маху рук 
(8,3%); у часі проходження дистанцій «Біг зі зміною 
способу пересування» (12,3%) і точності кидка в ціль, 
яка гойдається (10,3%). 
– перевага студентів основної групи над одноку-
рсниками з контрольної за рівнем розвитку швидкіс-
ної сили, яка оцінювалася за кількістю вистрибувань 
угору прогнувшись із глибокого присіду за 20с 
(21,7%), швидкісних здібностей, які оцінювалися за 
результатами тесту «Хват падаючої гімнастичної па-
лиці» (17,4%), орієнтації в просторі, яка визначалася 
часом проходження завдання «Біг до пронумерованих 
м'ячів» (13,6%) і спеціальної витривалості, що оціню-
ється за результатами Гарвардського степ-тесту 
(15,34%). 
Таким чином, рівень розвитку професійно важ-
ливих показників фізичної підготовленості студентів 
юридичних спеціальностей в кінці педагогічного ек-
сперименту, а також їх динаміка протягом навчання 
у ВНЗ вказують на високу ефективність процесу фі-
зичної підготовки з використанням спеціальних іг-
рових комплексів в сукупності з традиційними фізи-
чними вправами. 
Висновки. 
- Професійно важливими фізичними якостями 
для студентів які навчаються за фахом «юриспруде-
нція», є координаційні здібності (швидкість перебу-
дови рухової дії, диференціювання просторово-
часових і динамічних параметрів руху, орієнтація в 
просторі, координованість і статокінетична стій-
кість); швидкісна сила (вибухова, стартова); швидкі-
сні здібності (реакція вибору руху, реакція на рухо-
мий об'єкт) і спеціальна витривалість. 
- У результаті використання спеціальних ігро-
вих комплексів, у процесі фізичної підготовки сту-
дентів, що освоюють юридичні спеціальності, вияв-
лено більш високі темпи приросту в показниках 
швидкісно-силових (21,7% і 17,4%), просторово-
часових і динамічних параметрах руху (12,3% і 
12,5%), орієнтації в просторі (13,6%) і так само спе-
ціальної витривалості (15,34%). 
У перспективі подальших досліджень − ви-
вчення функціонального і психічного стану студентів 
юридичних спеціальностей в процесі навчання у ВНЗ. 
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Таблиця 1 
Зміни рівня розвитку професійно важливих фізичних якостей студентів  






Основна група (n=30) Контрольна група (n=30) 
ИД* КД абс. % ИД КД абс. % 
  ( X ±m) ( X ±m) 
Координаційні здібності 
1 Біг зі зміною способу пере-
сування (с) 
11,8±1,2 10,5±0,9 1,3 12,3 11,7±0,9 10,6±0,8 1,1 10,4 
2 Кидок м'яча у ціль, що гой-
дається (бали) 
6,1±0,7 6,8±0,5 0,7 10,3 6,0±0,7 6,6±0,7 0,6 9,09 
3 Біг до пронумерованих м'я-
чів (с) 
10,8±1,3 9,5±0,8 1,3 13,6 10,9±0,8 10,1±0,7 0,8 7,9 
4 Стрибок з поворотом» (ба-
ли) 
2,1±0,7 2,4±0,6 0,3 12,5 2,0±1,1 2,2±0,9 0,2 9,09 
5 Кидок м'яча в ціль стоячи 
до неї спиною (бали) 
3,8±0,9 4,2±0,6 0,4 9,5 3,1±1,5 3,3±1,3 0,2 6,06 
6 Ходьба по прямій лінії після 
поворотів (с) 
8,8±1,2 8,6±1,1 0,2  9,0±1,6 8,9±1,4 0,1 1,3 
7 3 перекиди вперед (с) 5,2±1,3 5,0±1,0 0,2 2,3 5,5±1,7 5,4±1,6 0,1 1,85 
8 Переступання гімнастичної 
палиці(с) 
6,3±1,5 5,9±1,3 0,4 6,7 6,3±0,7 6,1±0,7 0,2 3,27 
Швидкісна сила 
9 Стрибок угору з місця без 
маху рук (см) 
26,3±0,7 28,7±0,5 2,4 8,3 26,1±0,9 27,8±0,7 1,7 6,11 
10 Вистрибування угору про-
гнувшись із глибокого при-
сіду за 20с (к-ть разів) 
18±0,6 23±0,3 5 21,7 16±1,2 18±0,8 2 11,1
1 
Швидкісні здібності 
11 Хват падаючої гімнастичної 
палиці (см) 
25±0,7 21,3±0,4 3,7 17,4 23±0,8 22,1±0,6 0,9 4,07 
12 Біг на місці 5с (к-ть разів) 16±0,9 18±0,5 2 11,11 11±0,5 12±0,5 1 8,3 
Спеціальна витривалість 
13 ІГСТ (%) 64±0,8 75,6±0,7 11,6 15,34 65±1,9 63,5±2,4 1,5 -
2,36 
*Примітка: ВД − вихідні дані (до початку експерименту); КД − кінцеві дані (після експерименту); (абс.) − абсолютна різниця;  
(%) − приріст показника. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ  
БУДУЩИХ ЮРИСТОВ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
О значении физической подготовки в обеспечении подготовленности специалиста к реализации себя в 
профессиональной деятельности студенты имеют очень неточное представление, большая часть студенческой 
молодежи даже не представляет особенностей самой профессиональной деятельности, которую они выбрали. 
Это касается и познания роли физической культуры и спорта для подготовленности человека к различным 
сложным жизненным ситуациям. Значимость и актуальность целенаправленного использования средств физи-
ческой культуры для обеспечения подготовки к профессиональной деятельности, успешного освоения профес-
сии и для оптимизации условий профессионального труда сегодня не вызывает сомнения. О тесной взаимосвя-
зи физической культуры и трудовой профессиональной деятельности говорит уже тот факт, что существует це-
лый ряд понятий, которые, с одной стороны, характеризуют те или иные элементы и стороны профессиональ-
ной деятельности, а с другой − входят в структуру понятий физической культуры. Целенаправленное использо-
вание средств и методов физической культуры в контексте личностно-ориентированной парадигмы образова-
ния обеспечивает комплексное и наиболее полное удовлетворение социальных и личностных потребностей че-
ловека, отвечает требованиям профессионального образования. Разработаны специальные игровые комплексы 
физической подготовки для обеспечения подготовленности специалиста к реализации себя в профессиональной 
деятельности. Проанализированы литературные источники и практический опыт работы преподавателей выс-
шей школы, определены профессионально важные физические качества студентов, обучающихся специально-
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сти «юриспруденция»: координационные способности (скорость перестройки двигательной действия, диффе-
ренцировки пространственно-временных и динамических параметров движения, ориентация в пространстве, 
скоординированность и статокинетическая устойчивость); скоростная сила (взрывная, стартовая); скоростные 
способности (реакция выбора движения, реакция на движущийся объект) и специальная выносливость. Выяв-
лено, что систематическое применение специальных игровых заданий в совокупности с традиционными сред-
ствами физического воспитания в процессе физической подготовки обеспечивает существенное повышение 
уровня наиболее важных физических качеств студентов, обучающихся юридическим специальностям. Наибо-
лее высокие темпы прироста обнаружены в показателях скоростно-силовых, пространственно-временных и ди-
намических параметров движения, ориентации в пространстве, а также в специальной выносливости. 
Ключевые слова: физическая культура, профессиональная деятельность, профессиональные качества, бу-
дущие юристы. 
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FORMATION OF FUTURE LAWYERS’ PROFESSIONALLY 
 IMPORTANT QUALITIES BY MEANS OF PHYSICAL TRAINING 
As a rule students don’t understand the importance of physical fitness in providing professional training of self-
realization in professional activities, most of them can’t even imagine the features of the professional activities they 
have chosen. This also relates to the understanding of the role of physical education and sports for a human’s prepared-
ness for some complicated life situations. Nowadays there is no doubt about the importance and relevance of purposeful 
use of physical training for preparing for professional work, successful mastering the profession and optimizing the 
conditions of professional activity. There is a close interconnection between physical education and professional activi-
ty, which is proved by the fact that there are a number of concepts that, on the one hand, characterize certain elements 
of professional activities, and on the other hand they are the parts of the structure of physical culture concepts. Purpose-
ful use of means and methods of physical training in the context of student-oriented educational paradigm provides 
complex and most complete satisfaction of social and personal needs of individuals who meet the requirements of pro-
fessional education. Special play structures for physical training for providing specialists’ preparation for self-
realization in professional activities are developed. The author has analyzed scientific literature and practical experience 
of high school teachers and defined professionally important physical qualities of students, who are engaged into spe-
cialty "Jurisprudence"; they are the following: coordination abilities (speed of motor actions adjustment, spatial and 
temporal differentiation and dynamic parameters of motion, orientation in space, coordinated static and kinesthetic and 
stability); speed power (explosive, starting); speed capabilities (response of choice movement, a reaction to moving ob-
ject) and special endurance. The author has also found out that the systematic use of special game tasks together with 
traditional means of physical education in the physical training provides a significant increase of the most important 
physical qualities of students engaged into legal specialties. The highest growth rates have been revealed in indices of 
speed-power, space-time and dynamic parameters of motion, orientation in space, as well as in special endurance. 
Keywords: physical education, professional activity, professional quality, future lawyers. 
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